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ЭРИТРОГРАММА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ NEOGOBIUS
MELANOSTOMUS P. В УСЛОВИЯХ ГИПОТЕРМИИ
Наблюдения за состоянием гидросферы являются частью
общей системы государственного мониторинга. Для оценки 
токсичности используют химические, физико-химические и
биологические методы. Биологические методы обладают важным
преимуществом перед остальными – способностью учитывать
коэргические отношения между различными ксенобиотиками.
Чаще всего, контроль функционального состояния биообъекта 
проводится по изменениям, происходящим на уровне жидких сред
гидробионта, в частности циркулирующей крови или гемолимфы.
Критериями токсичности в этом случае являются различные
патологии и аномалии среди клеток крови, преимущественно 
эритроцитов. Однако можно допустить, что отклонение от
физиологической нормы могут происходить в результате 
воздействия естественных факторов окружающей среды, таких
как сезонные колебания температуры воды. В этом случае
необходимо дифференцировать эти воздействия для оценки 
адекватности полученных результатов.
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Объектом исследования являлись особи бычка-кругляка
(Neogobius melanostomus, Pallas 1814). Рыбу единовременно 
отлавливали в Севастопольской бухте, а затем доставляли в
лабораторию. После отлова особей бычка-кругляка рассаживали в
аквариумах объемом 50 л. Плотность посадки составляла 17-25 л 
на одну особь. В аквариумах поддерживался естественный
проток. Температура воды – 14-16оС. Фотопериод: 12 часов день –
12 часов ночь. В течение опыта особей кормили фаршем из
малоценных видов рыб. Суточный пищевой рацион составлял 6-
7% от массы тела. В данных условиях бычка-кругляка
выдерживали в течение одной недели с целью снятия стресса,
вызванного отловом и транспортировкой. Затем контрольная
группа рыб содержалась при 14-15оС, экспериментальные – при 1-
2оС и при 19-20оС в течении 5 суток. Температура в аквариумах
экспериментальных групп изменялась со скоростью 0-2оС/ч. Кровь 
для исследования получали из хвостовой артерии путем
отсечения хвостового стебля.
Согласно результатам исследования температура воды
оказала однозначное действие на ряд гематологических
показателей. По мере снижения температуры в условиях
эксперимента наблюдался равномерный рост числа незрелых
эритроидных форм в крови (пронормобластов, базофильных и
полихроматофильных нормобластов).
Доля пронормобластов в крови бычка-кругляка не превышала
0,12%. Минимальные значения были зарегистрированы у особей,
содержащихся при 15-16оС, они составляли 0,014±0,017%. При
других температурах уровень этой формы в крови был выше.
Максимум был отмечен при 1-2оС – 0,070±0,032%. Однако 
тенденция снижения числа пронормобластов с повышением
температуры не была статистически достоверной.
Процентное содержание базофильных нормобластов и
полихроматофильных нормобластов так же снижалось с
повышением температуры от 1 до 20оС. Максимальное 
содержание базофильных нормобластов наблюдалось при
температуре 1-2оС – 1,760±0,144%, по мере повышения
температуры их содержание снизилось до 0,670±0,244%.
Содержание полихроматофильных нормобластов достигло 
максимума так же при минимальной экспериментальной
температуре – 2,360±0,248%, а минимума – при 19-20оС –
0,670±0,244%. При чем, изменение числа базофильных
нормобластов и полихроматофильных нормобластов были
статистически значимыми (p < 0,05).
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Среди аномальных форм в настоящей работе учитывались:
микроядерные включения в клетке, случаи лизиса, амитотического
деления, нарушения краевой зоны клеток и их ядер. Содержание 
аномальных эритроидных форм в крови бычка-кругляка не зависило
от температурных условий среды. Отмечена значительная
индивидуальная вариабельность полученных значений.
Таким образом, в ходе эксперимента выявлено, что
пролиферативная активность эритроидного ростка кроветворения
у Neogobius melanostomus P. возрастает по мере снижения
температуры. О чем свидетельствует обратнопропорциональная
зависимость между содержанием малодиференцированных
эритроидных форм и температурой воды. Такая реакция
организма в условиях гипотермии может быть объяснена 
развитием тканевой гипоксии (Солдатов, 2012) у теплолюбивых
видов при температуре воды ниже 5оС. 
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ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ КОСТНО-МЫШЕЧНЫХ ОТХОДОВ
ТРЕСКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВОГО ГИДРОЛИЗАТА
Семейство тресковые (лат. Gadidae) – традиционный объект
промысла в Баренцевом море и сопредельных водах. Благодаря
широкому ареалу распространения, массовости и доступности для
вылова химический состав этого вида рыб хорошо изучен.
Среднее содержание белка в тканях семейства тресковых
колеблется в пределах 16-18% [1, 2].
В результате проведённого анализа химического состава
вторичного рыбного сырья – отходов от разделки на филе трески,
которые содержат значительное количество прирезей мяса,
установлено, что содержание белка в отходах составляет 20,2%,
содержание жира – 0,31%. Результатами исследований
аминокислотного состава костно-мышечных отходов трески (КМО)
установлено, что белки КМО характеризуются полным набором
белковых аминокислот, в том числе и незаменимых. Сумма
незаменимых аминокислот составляет 38,35 мг/г белка. Таким
образом, рациональное использование их в качестве белкового 
сырья является актуальной задачей.
